





















































































































































































































































































































































































表 3 所列数据是 logit 模型分析结果。总共





交互项。模型 3和模型 4 的因变量是“是否认为
自己是农村人”，模型 3只放入控制变量，模型 4
加入了居住空间、社会距离以及两个变量的交互










































































表 3 身份认同影响因素的二元 Logistic回归分析
是否认为自己本地人 是否认为自己是农村人
模型 1 模型 2 模型 3 模型 4
变量 β Exp(β) β Exp(β) β Exp(β) β Exp(β)
男a －．030 ．970 －．020 ．980 －．100 ．905 －．111 ．895
年龄 ．017＊＊＊ 1．017 ．011＊＊ 1．011 －．010＊ ．990 －．008 ．992
收入对数 －．055 ．947 －．065 ．937 －．037 ．963 －．034 ．967
有伴侣b ．147＊ 1．158 ．066 1．068 －．299＊＊＊ ．742 －．221＊＊ ．802
受教育程度c
初中 ．211＊ 1．234 ．114 1．121 －．347＊＊ ．707 －．309＊＊ ．734
高中 ．493＊＊＊ 1．638 ．284＊＊ 1．329 －．590＊＊＊ ．555 －．502＊＊＊ ．605
大专及以上 ．639＊＊＊ 1．895 ．365＊＊ 1．440 －．499＊＊＊ ．607 －．385＊＊ ．680
拥有住房产权 ．844＊＊＊ 2．325 －．611＊＊＊ ．543
居住区位e
商品房、保障房或单位社区 ．544＊＊＊ 1．723 ．026 1．026
城中村或老城区 ．159＊ 1．172 －．023 ．977
城市近郊 ．294＊＊＊ 1．342 ．396＊＊＊ 1．486
居住空间人口结构f
以本地人为主 ．745＊＊＊ 2．107 －．359＊＊＊ ．698
比例相当 ．300＊＊＊ 1．350 ．033 1．034
社会距离 －．345＊＊＊ ．708 ．115＊＊ 1．122
社会距离×以本地人为主g －．196＊＊ ．822 ．239＊＊ 1．270
社会距离×比例相当g －．085 ．918 －．109 ．896
常数 －1．892＊＊＊ －2．079＊＊＊ 3．331＊＊＊ －3．199＊＊＊
－2LL 12543．065 11668．090 9080．571 8896．171
Nagelkerke Ｒ2 0．011 0．116 0．010 ．038
自由度 7 16 7 16
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